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浦昭二が新潟国際情報大学に在籍した 年 月から 年 月の 年間に、卒業論





















































































































































































































４ 内山秀夫 浦昭二 “新潟国際情報大学―設立の理念と教育の特色―”
５ 浦昭二 豊かな情報文化で未来を切り拓こう” 国際・情報 新潟国際情報大学 第
号
６ 浦昭二他，”情報システムの教育体系の確立に関する総合的研究平成” 科研費報告書
７ 竹並 輝之 “新潟国際情報大学における情報システム教育の現状と課題 共著 ”
情報処理学会「情報システムと社会環境シンポジウム」論文集
－ 116 －
